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9. — Mivel ügyesen okoskodtatok és számoltatok, mondok még néhány példát. 
Szeretném tudni, ki tudja kiszámolni! Mennyi összesen 9 kg vashulladék, meg 8 kg 
vashulladék? Számold ki! Tibi! (9 + 8 = ? 9 + 1 = 10, 10 + 7 = 17. Tehát 9 kg 
vashulladék, meg 8' kg vashulladék az összesen 17 kg vashulladék.) Ügyesen feleltél. 
9 kg rongy meg 5 kg rongy mennyi összesen? (A megoldás, mint az előbb.) 9 kg 
hulladékpapír, meg 6 kg hulladékpapír. Hány kg összesen? (Mint az előbb.) 
Az eddig tanult elméleti eljárásokat példák megoldásával összekapcsoljuk a gyakorlati 
élettel. Módszere a gyakorlás. Az órának ez a része szintén nagyon jelentős az értelmi 
erők fejlesztése szempontjából. Feladata jártasságok és készségek formálása. A képes-
ségek közül fejleszti a tudatos figyelmet, az emlékezetet és a logikus gondolkodást. 
10. Ügyes tanuló el tudja majd mondani otthon, hogy miről tanultunk a mai 
órán! Miről fog beszámolni otthon! Györgyike! (Azt fogom mondani, hogy azt tanul-
tuk meg számolásból, hogyan kell a 9-hez hozzáadni.) Ügyes vagy! Tehát hogyan 
adunk a 9-hez akkor, amikor átlépjük a 10-t? Pista! (Ügy adunk a 9-hez, ha a 10-t 
átlépjük, hogy először egyet adunk hozzá, hogy 10 legyen, aztán adjuk a 10-hez a 
többit.) Jól mondtad. 
Az összefoglalás a beszélgetés módszerével történik. I t t történik a tanítási óra didaktikai 
feladatának végső tudatosítása, rövid rendszerezése, megszilárdításának biztosítása. Az 
órának ez a része lezárja az ismeretszerzés út já t és a gondolkodás folyamatai t : 
11. Azért, hogy el ne felejtsétek, hogyan adunk 9-hez, otthon gyakoroljátok. 
Tegyétek ki a számtankönyveteket a padra! Nyissátok ki ott, ahol a madáretető van. 
A jobb oldalon lent találjuk a kékszínű 1-gyel és 2-vel jelzett példacsoportot. Keres-
sétek meg és tegyétek az első számpéldához az ujjatokat! Olvassuk el hangosan, 
Sanyi! 9 + 4 = . . . Otthon is olvassátok cl, aztán írjátok a számtan füzetbe a pél-
dát! Utána számoljátok ki úgy, ahogyan tanultuk. A könyvben a példa után meg-
található, hogyan kell kiszámolni. H a valaki elfelejtette volna, figyelje meg a könyv-
ben és a korongokkal szépen kiszámolhatja. Ügyeskedjetek odahaza! Azt szeretném, 
ha holnap sem lenne hibásan számolt példa egy tanulónál sem. Jegyezzétek meg á 
példacsoportokat! — Kész! Tegyetek vissza mindent a padról a helyére! 
A házi fe ladat feladása és előkészítése során a nevelő utasításai azt célozzák, hogyan 
dolgozzanak otthon, ezzel egyben az iskolától távol, ot thon is befolyást gyakorol a 
gyermekek gondolkodási folyamatok menetére. Megszabja mire emlékezzenek, figyel-
jenek stb. Tehát lényegében az értelmi erők fejlesztését határozza meg a nevelő az isko-
lában a házi feladat alapos előkészítésével. 
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Hallás utáni daltanítás a II. osztályban 
Az általános iskolai énektanítás tantervi anyagának középpontjában a szöveges dalok 
állanak, amelyek a zenei nevelés és oktatás alapját, valamint lehetőségét képezik. A dalokban 
és más zeneművekben a zenei nyelv sajátos eszközeivel magasrendű gondolatok, érzelmek, 
eszmei tar ta lmak jutnak művészi módon kifejezésre, melyeknek meghallgatása és reprodukált 
megszólaltatása sem nélkülözheti a tar ta lmak érzelmi átélését, magasrendű művészi élmény-
szerűségét. Ezért rendkívül nagy hatású az ének tárgy nevelő ereje. 
A dalok kifejező, átélt éneklésével, a zeneművek meghallgatásával és megértésével szé-
lesítjük tanulóink ismeretkörét, ápoljuk és fejlesztjük tanulóink érzelmi életét és esztétikai 
érzékét. A közös célok, nemes feladatok megvalósítására lelkesítjük őket, az akarat i elhatá-
rozások végrehajtásához érzelmi alátámasztást és indítékot adunk. Az optimista életszemlélet 
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kialakításával kedélyüket neveljük; népünk törekvéseivel, a szocialista építéssel egybeforrva 
az eszmei-politikai nevelés célkitűzéseit szolgáljuk. Az alkotó munka, a munkásosztály, a 
dolgozó nép, a szülőföld, a természet, a haza szeretetével, értük való kemény á ldozatvá l la -
lással a hazafias nevelés feladatai t teljesítjük. 
A zenei írás-olvasás tanítása is a nevelési célok megvalósí tását ' támogatja , mert az 
írás-olvasási készség elsajátításával tanulóink több nevelő hatású dal t gyorsabban és önál lóan 
is elsaját í thatnak. Általa a zeneművek megértését könnyí t jük meg, és tanulóink számára a 
minél szélesebb körű zenei műveltség megszerzésének lehetőségeit teremthet jük meg. Ilyen szem-
pontból a zenei írás-olvasás tanításának az élő zenével, az énekkel szemben is alárendelt 
szerepe van, mert csupán eszköze a magasabb rendű zenei műveltség megszerzésének. 
A nevelési fe ladatokat a tantervünk szerint osztályonként fokozatosan, tervszerűen, az 
életkori sajátosságokat figyelembe véve, egymást átszőve, a dalok természetének és ta r ta l -
mának megfelelően valósít juk meg. A nevelő gondolatok, ta r ta lmak hangulati , érzelmi a lap-
fokát , minőségét és hátterét maga az énekelt dal szabja meg, melynek érzelmi hatása össze-
fonódik egyéb külső átélt élményekkel, s ezek gazdagít ják, jelentőségében fokozzák a dal 
érzelmi magvát. Nevelő eljárásunkban szoros kapcsolatban kell maradnunk az óra anyagát 
képező dal tartalmi mondanivalójával . Belőle kell ki indulnunk és oda kell visszatérnünk. 
A dal éneklése csak így jelenthet valódi élményt tanulóinknak. A tanulósereg a dal éneklése 
közben a valóságot tükrözi értelmi és érzelmi pártállással, a művészi kifejezés alkalmazásá-
val , minél eredményesebb megvalósításával. 
A következőkben tanítási tervezet keretében szeretnénk bemutatni, hogy az oktatási 
és nevelési feladatok megvalósítása mellett az eszmei tar talom és a zenei kifejezés szem-
pontjából miként tehetjük élményszerűvé a Cipósütés c. dal hallás utáni megtanítását. 
Mielőtt a tanítás menetét felvázolnánk, nézzük meg, hogy a dal eszmei tar ta lma milyen 
nevelési lehetőségeket nyúj t számunkra, valamint a zenei elemek — mint kifejező eszközök 
— miként támogat ják és szolgálják a tartalom minél hívebb kifejeződését. 
A dal eszmei tartalma: Közös, sokféle és sok munka eredménye, mindnyájunk eledele 
a kenyér. 
Nevelő gondolatok: A kenyér a mi mindennapi eledelünk. Sokféle munka szükséges 
ahhoz, hogy a kenyér az asztalra kerülhessen. Erre a nagy és sokféle munkára felsorakoznak 
a kaszás aratók, a kévekötők, a szekeres szállítók, a molnárok, a pékek, a raktárosok, a 
kereskedők, akik mind becsülettel megállják a helyüket. A szorgalmas, vidám, dolgos embe-
reket szeretjük, tiszteljük és megbecsüljük. A varjú, a róka és a többiek szorgalmasan dolgoz-
nak, nehéz munkát végeznek. Ök még nem ismerik az arató kombájnt , ezért ők még többet 
fáradnak, mint a mi embereink, asszonyaink, fiaink és leányaink, akik már gépekkel dolgoz-
nak. Amit a dalban hatan végeznek el, azt ma már az ember irányításával a gépek végzik el. 
Régen a malom kerekét a szél, vagy a víz hajtot ta, és kövek közöt t őrölték a búzát lisztté . . . 
A kenyérdagasztás sem könnyű dolog. A szamár pedig úgy segít, ahogyan tud. (Képességei 
szerint.) A tyúk nem hálát lan csipegető, mert viszonozza a vendéglátást finom, friss tojások-
kal. A kenyeret nem szabad eldobálni. Minden kis morzsát meg kell becsülni, miként a kis 
hangya tette. Mit csinált a medve? Várta, hogy kisült-e a cipó. Nem tudjuk, hogy dolgozott-e 
érte. A meséből úgy ismerjük, hogy lusta és szeret mások munkájából élni. H a nem dolgozott , 
akkor szégyellheti magát annál is inkább, mert nagy az ereje. — Mi lett volna akkor, ha 
valamelyik dolgozó nem végezte volna el becsületesen a munkájá t? A közös cél érdekében 
mindenkinek jó munkát kell végeznie. Nemcsak dolgozni kell a kenyérért, hanem vigyázni is 
kell rá, ahogyan a macska megvédi a lisztet és a kenyeret az egértől. 
Többek közöt t ezek azok a nevelő gondolatok, amelyek értékes felhasználására a tanítási 
óra során lehetőségek adódhatnak. 
A zenei elemek, mint a tartalom kifejezésének eszközei 
A ritmus, dallam, tempó, dinamika az érzelem és a hangulat szempontjából a tar ta lom 
telítettebb, magasabb rendű művészi kifejezésére törekednek. 
A ritmus 
2 n n I J n n n 
A dal ritmikailag lendületesen indul. A lendületes munkakezdésnek hű kifejezője a két 
apróbb, rövidebb, kisebb ritmusérték: a két nyolcad. Ilyen dobbantásszerű nekirugaszkodás 
után érjük el ugrásban a hosszabb negyed értékű „ lá" hangot, mely így kifejező erőben fel-
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tétlenül gazdagodik. Az utána következő félértékű „szó" hang a munkavégzés hosszabb folya-
matát igyekszik érzékeltetni. A két ütemre ter jedő ritmusképlet ezután megismétlődik. Az 
ismétlés a munka hangsúlyozását is jelenti. A dal harmadik sorának kezdő két súlyos negyed 
hangja megerősíti a „ fá -mi" dallamlépés kifejező erejét, mely a munkavégzés nehéz vol tá t 
igyekszik ábrázolni. A következő ütem élénkebb nyolcadai a fürge, szorgos munkát igyek-
szik kifejezésre juttatni . A befejező három ütem ritmusértékei már nyugodtabbak, hiszen a 
munka is befejezéshez közeledik. 
A dallam 
fjrH IJ jrH N JIJ"J 
dó dó Iá szó 
10 szakaszos verssel énekeljük el a Cipósütés történetét. Minden versszakhoz azonos 
négysoros dallamstrófa társul. A dallamstrófa zeneileg önálló, lezárt egész, amely nem külön 
az egyes versszakok mondanivalóját , hanem az egész dal eszmei tar ta lmát igyekszik sajátos 
módon tükrözni. A dallamstrófán belül két fél-strófát , a fél-strófákon belül két dallamsort 
lehet megkülönböztetni. (A dallamsor: egy verssornak megfelelő dallam:) A két fél-strófát 
a főmetszet, a főcezúra választja el egymástól, melynek külső jele a ritmikai megnyugvás, 
a második sor végén található „szó" hangon történő hangnyújtás. 
A „dó-dó-lá-szóó" két ütemre ter jedő dal lamfordula t képezi a dal első dallamsorát , 
mely a második dallamsorban megismétlődik. A nagy szext ugrás és az u tána következő 
„szó" hangon való megállás kiemeli, s megismételve mintegy hangsúlyozottan exponálja az 
eseménysor újabb és újabb fejleményét, ú jabb és ú jabb munkafolyamatát . Érdekes, hogy a 
harmadik és a negyedik sor is alig tér el egymástól. Ez a két sor is azonosnak mondható, ha 
a befejezés érdekében létrejött kicsi változástól eltekintünk. A harmadik sor végén még korai 
lenne „dó" sorzárással a befejezés érzetét kelteni, mert akkor a két félstrófa között a szim-
metria, a művészi egyensúly csorbát szenvedne. Így inkább a második dallamsor mintá jára 
a negyedik sor is az ismétlést alkalmazza ritmikai megnyújtással és dallami alaphangon 
történő lezárással. így a dal formailag is tökéletessé alakult, hiszen a művészi követelmé-
nyek érvényesülnek benne. 
A dallamstrófa harmadik sora „ f á" hanggal indul és „mi" hangra oldódik. A fizikai 
munka erőkifejtéssel jár együtt, mely után pihenés, megnyugvás következik. Ez jut kifejezésre 
a „ fá-mi" hangviszonylatban még akkor is, ha közvetlenül ezekre a dal lamhangokra nem 
a munkát jelző, jelentő szó esik. Mivel a „ fá -mi" lépés itt a fáradozás érzelmi hordozója, 
ezért ezeket a negyed értékekben jelentkező dallamlépéseket hangsúlyozhatjuk is. Folytatás-
ként következő nyolcados „ré-dó-ré-mi" dal lamfordulat szorgos munkálkodást, a munkához 
való újabb nekilendülést. jelent, mely után a negyedik sorban ismét a „ fá -mi" lépéssel a 
munkát idézve megnyújtott ritmusértékekkel a „dó"-n megnyugszik a dallam, befejezést 
nyernek a munkafolyamatok. Természetszerűen a negyedik sor fokozatosan halkabb éneklést 
is igényel. 
A tempó 
A dalt vidáman, élénken, de kissé mérsékelt tempóvétellel énekeljük. A jókedvű munka-
végzés lendületét fejezze ki az éneklés tempója. 
A dinamika 
A dal első és utolsó versszakát egységes dinamikai árnyalattal , erősebben énekeljük. 
A többi versszak első és második felét dinamikai ellentétekkel állítsuk szembe egymással. 
A második és a 3. versszak' első két sorát erősebben énekeljük, viszont a harmadik és a negye-
dik sorát halkabb árnyalattal . A 4. és az 5. versszakot halkabb énekléssel kezdjük, s erre 
a harmadik és negyedik sorral bátrabban, erősebben felelünk. A 6. és 7. versszakot ismét 
erősebben kezdjük, melyre a dal második felével halkabban válaszolunk. A 8. és a 9. vers-
szak halkabb kezdését erősebb éneklés fejezi be. A 10. utolsó versszak éneklését dinamikai 
fokozással kezdve ritmikai megnyújtással, tempóbeli lassítással és dinamikai halkítással, de 
viszont a szótagok kisebb hangsúlyozásával fejezzük be. 
Az énekórán nemcsak a Cipósütés c. da l t fogják énekelni tanulóink. A tanítás vál toza-
tossága és elevensége megkívánja, hogy más dalokat is énekeltessünk. Az eddig tanult dalok 
közül tehát ki kell választanunk azokat, amelyeknek azonos, rokon, vagy ellentétes tar talma, 
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hangulata kapcsolható az ú j dal tar talmi mondanivalójához. Ebből a szémpontból megfelelőek 
a következő tanult dalok: Két krajcárom volt n é k e m . . . , Ű j kenyér ü n n e p é r e . . . , Ess, eső 
ess ; . ., Árkot ugrot t a szúnyog . . ., Szőlő érik, vessző haj l ik . . . stb. 
Az ének tárgy az iskolai oktató—nevelő munkában nem elszigetelten, különállóan tel-
jesíti a reá háruló feladatokat , hanem a többi tárgyakkal karöl tve kell szolgálnia az ember-
nevelés célkitűzéseit. Ezért a tárgyi koncentráció elvét az ének tanításában is meg kell való-
sítanunk. It t a II . osztályban különösképpen az olvasás tantárgy anyaga nyúj tha t koncent-
rációs lehetőséget, melyeket ki is kell használnunk. így a Cipósütés c. dal tar talmi mondani -
valóját támogathat ja az „A méhek és a medve", valamint a „Szántanak, ve tnek" c. olvas-
mány és a „Miből lesz a kalácska" c. költemény. Az első osztályos olvasókönyvből idéz-
het jük a „A tyúkocska, az egérke meg a kakas" c. mesét. 
Mielőtt a tanítási vázlat és tervezet elkészítéséhez hozzálátnánk, gondoljunk arra is, 
hogy a tanítás során esetleg milyen nehézségek adódhatnak , melyeken át kell segítenünk 
tanulóinkat . 
A szöveg elolvasása után úgy érezzük, hogy városi gyermekek számára meg kell magya-
ráznunk a „kéve" szó értelmét, a „szita" és a „rosta" szavak fogalmi különbségét, a 
„malomkő", a „dagasztás" és a „kemence" fogalmát. Ritmikai szempontból a „ táá" , fél-
értékű hang időtar tamának pontos betartása, dallami szempontból -pedig a felfelé ugró 
,,dó-lá' nagy szext és a „mi - fá" hanglépés tiszta megszólaltatása okozhat nehézséget. Az ének-
lés folyamán a szöveg érthetősége is elhomályosulhat. Ezért a hangzók helyes megformálását 
is ellenőriznünk kell. (Az „a" magánhangzó a versben 64-szer, az „e" magánhangzó pedig 
34-szer fordul elő.) A zöngés mássalhangzókat a hang minőségének fokozása érdekében hasz-
nál ják fel tanulóink. A nevelő pedig gondosan készüljön fel a dal művészi bemutatására, 
szemléltetésére, előadására. Gondol jon arra is, hogy mit, mikor, miért és hogyan fog hang-
jával szemléltetni. 
Az ú j anyag élőkészítő részében törekedni fogunk arra , hogy tanulóinkat a dal tanítása 
során jelentkező nehézségek önálló leküzdésére képessé tegyük. 
A dal tanításával kapcsolatban eddig felmerült összes gondolataink nem sűríthetők be és 
használhatók fel egy tanítási óra szűk keretébe. Az általános pedagógiai és szakmódszertani 
elveknek megfelelően válogatva használjuk fel tanításunkban a nevelési és oktatási cél meg-
valósítása érdekében legjobban alkalmazható eddig említett gondolatainkat. 
A tanítás anyagának, a dal problématikájának ilyszerű megvizsgálása és áttekintése után 
már kevésbé lesz számunkra nehéz a tanítási vázlat és tervezet elkészítése. 
Előzmények: 
Tanult dalok. 
Tanult ritmikai elemek: Az első osztály anyaga, a táá érték és szünetjele, a kettes 
ütem. 
Tanult dallami elemek: Szó, mi, lá, dó és dal lamfordulatai . 
Tanult tempó és dinamikai elemek: Mérsékelten, élénken, valamint halkan és közép-
erősen. 
Tantárgy: Ének. II. osztály. 
A tanítás anyaga: Hallás utáni daltanítás: Cipósütés. 
Feladat : a j A dal hallás utáni megtanítása, a táá ritmusérték gyakorlása, a dó-lá nagy-
szext tiszta éneklése. 
b) A közösségi érzés fejlesztése, a munka szeretetére, és megbecsülésére való 
nevelés. 
Szemléltetés: Táblai írás, táblai rajz, repülő kot tafe j , tapadótábla, az eseménysor képei, 
a tankönyv képei és a taní tó szemléltető éneklése. 
Óra típus: Vegyes. 
A TANÍTÁS TERVEZETE 
1. Készítsétek ki a padra az énekkönyvet, a füzetet és a ceruzát! Melyik oszlop 
..:,. készíti ki leghamarabb és legnagyobb csendben a felszerelését? — Ügyesek vol-










Álljatok fel! Énekeljük el azt a dalt, amelyiknek a kezdő, sorát a táb-
, A tábla ' képe: - Iára ír tam! A három „MÉZ" közül melyiket énekeljük 
"MÉZ hosszabban? Marika! — A harmadikat fogjuk hosszabban 
MÉZ MÉZ énekelni. — Miért? — Mert az „ táá" értékű hang. — Jól 
van Marika! Énekeljük a dalt! (Megadom a kezdőhangot. 
Kettes ütemben vezényelem.) — Szépen énekeltetek! 
MÉZ , Énekeljük el a három „MÉZ" szót halkon, ahogyan muta-
MÉZ MÉZ • tóm! Figyeljétek a mutatópálcát! Egyszerre kezdjétek el! 
— Jól van! 
Letörülöm a ,,z" betűt. Most énekeljétek ,,MÉ" szótaggal 
a dallamot! Szépen, halkan! 
(Letörlöm az első és az utolsó szótag „É"-jéről az éke-
zetet.) Énekeljük el így is! Mutatom. 
Most más hangot fogok az „E" és az „É" helyére írni. 
Tanuljuk meg ezeket a hangokat is szépen énekelni. Be-
mutatom. Nézzetek a számra! Figyeljétek meg, hogyan 
alakítom, énekelem ezeket a hangokat! Énekeljétek ti is! 
— Jól ejtsétek le állatokat! Ismételjük meg! Szépen, hal-
Kan énekeltetek. 
Üljetek le! Énekeljük el még egyszer a „Méz, méz, méz" c. dalt úgy, hogy kopo-
gással és halk tapsolással kísérjük a dal éneklését. Az ablak felőli oszlop kopogja 
a dal ritmusát. Az ajtó felőli oszlop a dal végéig egyenletes „ tá" értékeket tapsol. 
Figyeljétek egymást is! Készüljetek fel! (Megadom a kezdőhangot, vezényelek. 
Megfigyelem a ritmus kopogásának, tapsoiásának pontosságát. A dal éneklése 
után értékelést végzek.) 
A dalnak melyik részét dúdolom, találjátok ki? (Zümmögve énekelem a dal kö-
vetkező részét: „Termett méznek áldottsága, lehullott virága.") Melyik részét 
énekeltem? Zsuzsika! — Termett méznek áldottsága, lehullott virága. — Kitalál-
tad, ügyes vagy! Ülj le! Énekeljük el halkan, lassan, ahogyan mutatom. (A dal-
lam mozgását hangonként kézzel, lassú tempóban mutatom a levegőben.) Éne-
keljük el. zümmögve is, de kezetekkel kövessétek az én kezem mozgását. (Tükör-
kép.) Versenyezzünk! Melyik oszlopban ülő gyerekek éneklik el ezt a kis részt 
szebben, halkabban? Kezdje az első oszlop! — Most énekelje a második oszlop 
is! — Ügyesek voltatok. Szebben, halkabban énekeltétek, a versenyben ti győz-
tetek. 
Miről szólt a múlt órán tanult dalunk? Éviké! — A múlt órán tanult dal a tyúk-
anyóról szólt. — Jól van Éviké. Énekeljük el a dalt! Tapsoljuk el a dal ritmusát 
is. Így szokták elhessegetni a tyúkokat, ha olyan helyre merészkednek, ahol nincs 
keresnivalójuk. Készítsétek kezeteket tapsoláshoz! (Az első ütem dallamát emlé-
keztetésül elzümmögöm. Megadom a kezdőhangot, intésemre egyszerre kezdjük 
az éneklést.) 
Énekelje el egyedül a dalt, Kati! Állj fel! Te leszel most a kis gazdasszony. Tap-
sold a ritmusát és énekeld el, hessegesd ki a szobából a tyúkanyót! — Jól énekel-
ted a dalt, pontosan tapsoltad a "ritmusát. Az első sorát szolmizálva is tudjuk 
énekelni. Melyik hanggal kezdődik? András! — Dó hanggal kezdődik a dal. 
— Énekeljük szolmizálva az első sort! (Az éneklést kézjellel segítem.) Énekeld 
el egyedül, András! Menj ki a táblához,. s a sor első részét rakd ki a koron-
gokkal a vonalakra! A dó hangot az első vonalra helyezzük. (A tapadó táb-
lára kirakja a következő .dalrészietet: dó — mi — szó — szó — lá — mi — szó.) 
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Fogj hozzá! A többiek figyeljék meg, jó helyre tette-e András a korongokat! 
Elkészültél? — Jól van. Énekeljük el mindnyájan a dallamot, amit András ki-
rakott. Mutasd a táblán András! (Az osztály tanulói szolmizálva eléneklik a 
kirakott dalrészeket.) Énekeld el szöveggel is a dalt, András! — Ügyesen dol-
gaztál, szépen énekeltél. 
6. Jancsiék konyhájába is bemerészkedtek a tyúkok. Jancsi rájuk kiál tot t : — Hess! 
— és kergette kifelé őket. Ijedten szaladtak az udvarra, meg sem álltak, míg a 
tyúkól létrájához nem értek. Ugrálva mentek fel az ólba. Így, ni! 
A tábla képe: 
(A mutató pálca végén levő repülő kottafejet kartonból kivágott tyúkanyóra cse-
rélem ki.) A létra vonalait használjuk fel szolmizálásra! A három létravonal a 
,,dó"',-„mi",-„szó" hangok helyét jelenti. Amikor tyúkanyó az óljába érkezik, 
akkor ,,lá" hangot fogunk énekelni. Énekeljünk a tábláról úgy, ahogyan a tyúk-
anyó lépeget, vagy ugrik a létrán! Így! (Bemutatom.) A „mi" és a „szó" han-
gokat nagyon halkan énekeljük, ö rü l jünk akkor, ha a tyúkanyó az ólba ér-t! 
Ezért a lá hangot kicsit hangosabban szabad énekelni. Próbáljuk meg! (Muta-
tom.) Ezután már a „mi" és a „szó" hangokat csak magunkban szabad énekelni. 
Néha a tyúkanyó a létra első vonaláról egyenesen az ólba repül. Mi vajon tud-
juk-e őt az éneklésünkkel követni? Kövessük! — A „dó" vonaláról nemcsak a 
tyúkanyó ugrott fel ügyesen az ólba, hanem ti is jól énekeltétek a „dó" hang 
után a ,,lá" hangot. 
7. A tyúk hasznos állat. Sok tojást ad. Szereti a búza és a rozs szemet, de a mesé-
ben meg is süti a kenyeret. Ki emlékszik a „Tyúkocska, a kakaska meg az 
egérke" c. mesére? Miért érdemelte meg a tyúkocska a kenyeret? Pista! — Mert 
szorgalmasan dolgozott érte. — Miért nem adott belőle a kakaskának és az egér-
kének? Béla! — Mert hiába hívta őket a tyúkanyó, nem akartak dolgozni, a 
munkában nem vettek részt. 
S. Pedig sokan vannak olyanok, akik szívesen és örömmel dolgoznak a kenyérért. 
A „Cipósütés" c. dal erről mesél nektek. Eléneklem nektek! 
9. Az új dal megtanítása. 
a) Eléneklem a dalt 10 versszakával, közben az egyes versszakok tar tal-
mára vonatkozó képeket egyenként szemléltetem. 
¿J Mi a mese ebben a dalban? Éviké! — Az állatok nem végeznek ilyen 
munkát. — Kik végzik ezt a munkát a valóságban? Ferike! — Az emberek vég-
zik ezt a munkát. — Jól van. Mi az igaz ebben a dalban? Erzsike! — Így készül 
a cipó. Sokan dolgoznak érte. 
c) Tanuljuk meg énekelni a „Cipósütés" történetét! 
d) Először énekeljünk a var jak munkájáról! (Az első versszakot eléneklem. 
Közben szemléltetem a képet.) Hol dolgoznak a varjak? Jóska! — A part alatt . 
— Ot t pillantottuk meg őket, s csodálkozva énekeltük egymásnak: „A part alatt , 
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a part alat t" (Bemutató éneklés.) Hányszor énekeltem el nektek, hogy hol dol-
goztak a varjak? Géza! — Kétszer. — Énekeljétek velem együtt! Most énekeljük 
el úgy, mintha két ember beszélgetne egymással. Először én figyelmeztetlek éne-
kemmel benneteket, hogy hol láttam a varjakat , azután ti énekeljétek ugyanezt 
vissza. Én leszek az egyik ember, ti a másik. Én kezdem, ti válaszoltok nekem. 
Halkan énekeljetek! Figyeljétek a számat, utánozzátok a kiejtésemet is! (Felel-
gető éneklés.) 
Milyen munkát végeztek a varjak? Hallgassátok meg! (Bemutatom: „Há-
rom varjú kaszál, három varjú kaszál." Énekeljétek velem együtt! Ismételjük el 
többször! Meglepődve énekeljük azt, amit a part alatt látunk! — „Három varjú 
kaszál, Három varjú kaszál." Kaszáljunk mi is a varjakkal együtt! (Éneklés 
közben kaszáló mozdulatokat végzünk. Az ütemek első tagjára kerül a vágó 
mozdulat, az ütemek második tagjára pedig a kasza felemelésének a mozdulata.) 
e) Kapcsoljuk össze a dal első és második felét! — Énekeljük halkan, nehogy 
a var jak munkáját hangos éneklésünkkel megzavarjuk. Énekeljük el csoporton-
ként is! Kezdje az első csoport! — Folytassa a másik csoport! 
f ) Második versszak. (Felmutatom a róka és a szúnyog munkáját ábrázoló 
képet, s eléneklem a dal második szakaszát.) 
Milyen szépen megférnek egymás mellett a róka meg a szúnyog. Segítenek 
egymásnak a munkában. Amit a róka összegyűjtött, azt a szúnyok kévébe köti. 
A képen is jól láthat játok a kévéket. Énekeljétek el velem együtt ezt a szakaszt 
is! — Amíg a róka lassabban gyűjti csomóba a búzát, a vékony kis szúnyog für -
gén köti a kévét. A róka munkáját hosszabb értékű hangokkal énekeljük. Figyel-
jétek meg! Bemutatom: „Gyűj-t i i" A szúnyok munkáját rövidebb hangokkal, 
gyorsabban énekeljük. Így, ni! Bemutatás: „kévét köti". 
Harmadik versszak. Énekeljünk a bolhá-ról is! (Felmutatom a képet.) N a -
gyot kellett a bolhának ugrania, hogy a szekérre tehesse a kévét. A dallamunk 
is magasra ugrik, amikor ezt énekeljük. (Bemutatom.) Énekeljétek ti is, mutas-
sátok a kezetekkel, hogy milyen magasra ugrott a bolha! (Kézjellel mutatom a 
dallam mozgását.) Énekeljük szolmizálva is. A kicsi bolhának nagyon nehéz 
volt felemelni a kévét, és feldobni a szekérre. Még a dallam is kifejezi ezt. Éne-
kelem: „ H á n y j a a szekérre, hányja a szekérre." (A „Hány ja" dallama a feleme-
lést és a letevést érzékelteti a , ,fá-mi" lépéssel.) Énekeljük el mégegyszer a bolha 
versszakát! 
Negyedik versszak. A szekér pedig elindul a malomba, úgy, ahogyan a képen 
látjátok. A szekér lassan szokott ballagni. Ezért énekeljük a „szekér"-t lassab-
ban, de vigasztalódunk, hogy: „Majd a malomba ér, Majd a malomba ér." (Éne-
kelve.) A végét lassabban és hosszabb hangokkal énekeljük, miként a szekér is 
megállni készül. 
Ötödik, hatodik versszak. Kik a molnárok a malomban? Laci! — A macs-
kák. — Hányan vannak? Irénke! — Hárman vannak. — Mit csinálnak? Terike! — 
Az egyik szitál, a másik rostál, a harmadik követ vág. — Jól van, Terike! A szi-
tát otthon ti is használjátok. A rosta már nagyobb lyukú szita, a dara (gríz) 
is keresztül megy rajta. Régen kövek között őrölték meg a búzát. Ehhez készí-
tette elő a maiamkövet a harmadik macska. Énekeljük el a két versszakot együtt! 
Hetedik és nyolcadik versszak. A malomban elkészült a liszt. Ki dagasz-
totta meg a tésztát belőle? Zoltán! — A tehén dagasztotta meg a tésztát. — Ki 
hordta a dagasztáshoz a vizet? Marika! — A szamár hordta a vizet. — Ö így 
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{ tudott segíteni, mert a vizes szekeret senki sem húzza fel a hegyre olyan köny-
nyen, mint ő. Nehéz munka az. De a dagasztás sem könnyű: Ezt a dallam és a 
ritmus is kifejezi. Ezért énekeljük a „hoz már" és a „dagaszt''" dallamát súlyo-
san, és hosszabban, a végén „ táá" értékben. (Bemutatom a két versszak első két-
két sorát. A sorok végén a „ táá" lüktetését hangsúlyozom.) Énekeljétek ti is így! 
— Mit csinált a szamár a vízhordás és a tehén a dagasztás után? Dóra! — A sza-
már a teknőbe töltötte a vizet, és a tehén a kemencébe rakta a tésztát. — Igen. 
It t a munkájuk már könnyebb lett, ezért a dallam is élénkebbé válik. Énekeljük 
el mindnyájan ezt a két szakaszt is! 
Kilencedik és tizedik versszak. (Szemléltetem a két képet.) Nemsokára el-
készül, megsül a cipó. Gyermekkoromban én is hányszor ültem és várakoztam 
a kemence mellett, hogy ehessek a kisült friss cipóból. A medve is megérezte a 
cipó finom illatát. Oda is dugta az orrát. Vajon mit dolgozott érte? Ödön! — 
Nem tudom megmondani. — Senki sem tudja. A mesékből úgy ismerjük, hogy 
néha bizony lusta őkelme. H a nem dolgozott meg érte, akkor szégyellheti magát, 
annál is inkább, mert nagy az ereje. (Bemutatás.) 
A hasznos és szorgalmas állatok kapnak is belőle. (Bemutatás. Eléneklem az 
utolsó versszakot.) A képen a tyúk nyújtogatja a nyakát, hogy elérje az asztalon 
levő kenyeret. A dallam is magasra nyúlik. — Mit csinál a hangya? Péter! — 
A hangya összeszedi a morzsát. — Miért? Gizi! — Hogy kárba ne vesszen. — 
Jól gondolkoztál! Bizonyára látta a hangya, hogy milyen sokan és mennyit dol-
goztak érte. Ezért megbecsülte a kenyér legapróbb morzsáját is. Énekeljük el a 
két versszakot együtt! 
Bizonyára mindenki örült a kisült friss cipónak, melyért mindnyájan annyit 
fáradoztak. Hogyan dolgoztak? Erzsike! — Mindenki jól és szorgalmasan dol-
gozott. — Ezért lett olyan finom ez a cipó. Ezt a munkát ma már könnyebben 
végzik el az emberek. Miért? Géza! — Mert a gépek is segítenek a munkában. — 
Jól feleltél. 
g) Most ismét eléneklem nektek elölről végig a „cipósütés" régi történetét. 
Figyeljétek meg, hogy a történet eléneklését hogyan teszem érdekessé, elevenné, 
széppé, érthetővé és hangulatossá! Hol éneklem a dalt halkabban, és hol erő-
sebben? (A dal kifejező, meseszerű bemutatása.) 
h) Tanuljuk meg mi is így, szépen énekelni! (A tanulók éneklik a dalt.) 
10. A közös munkához mi is válasszuk meg a dolgozókat! Mindenki a maga mun-
káját fogja elénekelni. Kiosztom a szerepeket. (Versszakonként és egyénenként 
éneklik a dalt, közben munkamozdulatokat végeznek.) — Az órán szépen figyel-
tetek, jól énekeltetek. 
11. Ház i feladat: Tanuljátok meg otthon a dalt könyv nélkül énekelni! 
12. Egy másik dal arról mesél, hogy a gyerekek nemcsak a cipót, de a perecet is 
szeretik. Két krajcáron vették a lisztet, amiből a perec készült. Énekeljük az első 
osztályban tanult „Két krajcárom volt nékem" kezdetű dalt! 
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